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农村居民人均纯收入之比, 1988 年为 1. 19∶1,










































































年 为 3. 84%, 1987 年 为 3. 49% , 1988 年 为
3. 20% , 1989 年为 3. 16%, 1990 年为 3. 10% ,
1991年为 3. 05%, 1992年为 2. 99% , 1993年为
2. 76% , 1994 年为 2. 60, 1995年为 2. 50%, 1996
年 为 2. 47%, 1997 年 为 2. 54% , 1998 年 为
2. 55% , 1999年为 2. 79%。
















1989 503. 9 2664. 90 13. 1 13. 6 + 0. 5
1990 548. 7 2937. 10 10. 2 8. 9 - 1. 3
1991 599. 5 3149. 48 7. 2 9. 3 + 2. 1
1992 705. 4 3483. 37 10. 6 17. 7 + 7. 1
1993 867. 8 4348. 95 24. 8 23. 0 - 1. 8
1994 1174. 7 5218. 10 20. 0 35. 4 + 15. 4
1995 1411. 5 6242. 20 19. 6 20. 2 + 0. 6
1996 1671. 7 7407. 99 18. 7 18. 4 - 0. 3
1997 1862. 54 8651. 14 16. 8 11. 4 - 5. 4









/人均 GN P( %)
1980年 1985 年1990年 1995年 1980年 1985年 1992年 1995年
世界
总计
4. 9 4. 9 4. 9 4. 9 — 66. 1 — 58. 2
发达
国家
5. 2 5. 0 5. 0 5. 1 32 30. 5 29. 4 25. 5
发展中
国家
3. 8 3. 9 3. 9 4. 1 127 103. 9 84. 9 78. 9
最不发
达国家
2. 9 3. 0 2. 7 2. 5 265 153. 9 142. 8 125. 6
　　资料来源: 联合国教科文组织:《世界教育报告》( 1993年版、1995年
版、1998年版)。




国别 中国 美国 日本 英国 法国 德国
年份 1997 1992 1993 1993 1993 1993
公共高等教育经费
占GNP( % )
0. 45 1. 2 0. 7 1. 4 0. 9 1. 6
　　资料来源:《2000年中国教育绿皮书》第 94页。
表 5　世界一些国家高等教育毛入学率达到







全世界 1975 10. 2 5. 5
印度
尼西亚
1993 10. 3 1. 2
伊朗 1990 9. 6 4. 1
马来西亚 1994 10. 6 5. 3
巴西 1987 10. 9 3. 9
罗马尼亚 1985 10. 0 2. 2











伊朗 1994 14. 8 4. 7
蒙古 1994 13. 0 5. 6
韩国 1980 14. 7 3. 7
新加坡 1985 13. 6 4. 4
泰国 1980 14. 7 3. 4
土耳其 1991 15. 2 2. 4
埃及 1980 16. 1 5. 7( 1981年数字)
南非 1993 14. 7 7. 0
墨西哥 1980 14. 3 4. 7
保加利亚 1980 16. 2 4. 5
捷克 1980 17. 5 4. 0
波兰 1985 17. 1 4. 9
罗马尼亚 1993 15. 0 3. 2

















高等教育 150～210 38 112～172
高中阶段 300 16 284
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